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  3・17MeV,6・1MeVγ 線 の二,三 物質 に よ る吸収 係 数 の測 定
         植村 吉 明,清 水 榮,安 見 眞次郎,佐 治 淑夫
 荒勝研究窒では古 くか らエネルギーの高いγ線量子の物質による吸牧現象に興味を持つて居
り, 1932年 第1報 ヵ{磯表 され7こ.
 私蓮は原子核を γ線で刺激す る事 により起 る種 々の現象を観測 し,共 の核構造を明 らかにせ
ん と試み,今 日迄(γ'α)反鷹の現象の存在を親測 し得た.
 高エネルギー' r線 よCompton効 果,陰 陽電子の創造 により吸牧 を受ける事が實験的にも理
論的に も確認 されて居るが,其 等に前述の原子核による吸牧 も加 わるので全吸牧係数を測定す
る事 を試みた.今 回は理論的 にも良 く取扱われている,鉛,錫,銅,ア ル ミニウム等 に就て得
られた結果を報告す る.
 さて高エネルギーγ線の吸牧の測定は實験技術 としては困難な ものであるが次の諸注意を佛
つた.(1)同 じ畿何學的配置で一連の物質を測定する.(2)γ 線源の高エネルギー成分に伴つて
獲生するX線 に封 して フィルターを用いる通常の方法は高成分の攣質を來た す の で 探用 しな
い.(3)其 の代 り測定器の感度を低 エネルギー成分 に到 しては極度に抑墜する.(4)計 数管以
                              の
外て畿生 された電子は直接計数管に入れない.(5)吸 牧物質の資料は(2)と 同一目的により最
小直as 29mmを 採用する・(6)(1)の 注意に.より資料の下面を測定器に尉 して一定にする.以
上の條件に於て も未だ種 々の複雑な経緯によるものの計数が計上 され るもの と豫想されるので
γ線の通路を制限 し,こ の制限 した通路にPb・Plugを 挿入する方法を案出 し,こ れ等を匿別
して測定する事が可能 になつた.こ れにより観測のZoneが 明らかにな り線束の角度を4。程度
にな し得た.
 γ線源はLi叉 はCaF2を450Kv,340Kvの 水素イオンで衝撃 し,核反鷹によ り生する1 7.6MeV,
6.1MeVの 均質な γ線 を用いた.γ 線の張 さの攣動に封 しては更に別に10.5 mmの 鉛で園んだ
6.5mm PbG-M計 数管を用い,資 料の有無により計数 に攣化のない と考えられ る位置に置い
た.
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 これ を見 ると錫 銅の値 はF(p'γ)とLi(p'γ)の 場合夫 々逆 になつて居 り,理 論 的 に豫想 さ
れ る事 と一・致 した.猫 原子吸牧噺面積 と原子番號Zの 關係 を見 る と第2圖 の如 くZとZ2と の
項で表 わ され る.Zの 項 はCompton効 果 によるもの と考 え られ るので,電 子封創 造のための
麟面積 は6.1MeV,17.6MeVとγ線 のエネルギ ーが高 くなつ て もZ2に 比例 す る事が確 認 され た.
 測定値 と理論 値 とを比較す ると全て小 さな値を示 して居 るが,Li(p'γ)τAIの み特 に大 き く,
その原子 吸牧 断面積 は1.0×10-24cm2で あ る.私 蓮はAl(γ'α)及 びA1(γ'p)と 考 え られ る
現 象を槻 測 し,そ の断面積 をIO 27em2台 と評頂 していたが,よ り大 な る もの と考 え られ る.
Cuに 關 しては今回Cll(γ'n)の 断面積 を詳細 に測 定 したが,10 26cm2台 であ るので,測 定精
度 をよ り上 げた後良 く槍討 したい.
 其の他Plug挿 入法 によ り γ線 と物質 との相五作用 の學動 が擬測 されたが紙面上省 略す る。
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     幹測定値によりrPb 一 TSnを 求める間接法によれば τPb=0.6`ノcm『1となる.
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